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1. CONTEXT DE PUBLICACIÓ EN ROMANÈS 
A DARRERJA del segle xx, després d'un llarg silenci, la literatura cata-
ana recomençava a ser promoguda a Romania mitjançant el projecte 
iblioteca de Cultura Catalana (Editorial Meronia, Bucarest), iniciat en 
1998 amb l'objectiu de difondre les obres del cànon literari català. Les primeres 
ofertes alternatives s'orientaven cap a obres del patrimoni balear. L'editorial 
Libertas de Ploie~ti seguia en la línia dels cànons i proposava novel·listes con-
sagrats, com ara Villalonga, Porcel, Lluc-Ferrer i una antologia poètica com-
pilada per Rosselló Bover. En contrapartida, l'editorial Academprint de Tàrgu 
Mure~, sense renunciar al prestigi donat per una autora consagrada, publicava 
dues novel·les detectivesques, circumscrites a un gènere menor, aglutinat en 
sistemes literaris perifèrics: Studiu ín vio/et (Oliver, 2002), patrocinada per la 
Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, i La antipozi 
(Oliver, 2004), patrocinada per 1 'Institut Ramon Llull de Barcelona. 
L'editorial Academprint no gaudeix de cap presentació en línia, però està 
registrada, des del 2000, en els catàlegs de la Biblioteca de 1 'Acadèmia Ro-
manesa i de la Biblioteca Nacional de Romania amb manuals, estudis i amb 
aquestes dues úniques traduccions. El projecte editorial en el qual s'inscriuen 
les traduccions esmentades es caracteritza per l'absència de notes introductòries 
i pel nombre reduït d'exemplars. 
El traductor Adrian Chircu Buftea no reuneix en el seu palmarès altres tra-
duccions literàries prèvies o posteriors a les novel·les catalanes, segons els 
catàlegs de les editorials i biblioteques romaneses. Membre del Centre Aixois 
d'Études Romanes, publica articles sobre diversos aspectes de la lingüística 
romànica, entre els quals «Les origines de l'adverbe catalan» (Chircu, 2005). 
Segons les dades editorials, la llengua de partida és el català, malgrat que 
nombrosos elements indiciaris revelen una versió francesa com a font primària, 
aspecte que s'analitzarà més endavant. 
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2. METODOLOGIA I EINES D'ANÀLISI 
L'anàlisi que proposem se situa dins del camp dels estudis descriptius de 
caire culturalista. S 'han delimitat com a unitats traductològiques, en un eix 
cotextual i contextual, els elements que conformen la cultura lingüística (regi-
onalismes, frases fetes , associacions simbòliques, argots, tabús) i els elements 
propis de la ingerència cultural entesos tant com a manifestacions pròpies de la 
cultura en la qual s'inscriu l'obra, el bilingüisme i la biculturalitat, per exemple, 
però també com a espai obert en el qual poden interactuar altres cultures, a part 
d'aquelles inherentment relacionades mitjançant el procés traductor. 
Partint de la classificació dels culturemes proposada per Molina (2006, 61-
69), ens hem plantejat si era metodològicament necessari fer una distinció entre 
la categoria de cultura lingüística i el fenomen, «paral·lel a aquestes categories 
culturals» (2006: 82), d'interferència cultural. 
D'una banda, no s'observen diferències substancials entre les associacions 
simbòliques esmentades en la categoria de cultura lingüística (pimiento, cas-
tellà vs. pebrot, català + significat connotatiu <òrgans genitals masculins>) i 
les associacions simbòliques incloses en el fenomen d'interferència cultural 
(la distinta simbologia atribuïda al búho en les cultures àrab i espanyola). En 
la mateixa direcció, els comportaments i gestos amb connotacions culturals 
mencionats sota el paraigua del fenomen d'interferència es retroben, segons 
la mateixa tipologia de Molina, dins del grup de convencions i hàbits socials, 
inclòs en la categoria de cultura social (2006: 81-82). 
D'altra banda, considerem que la ingerència cultural seria una categoria 
autònoma que abastaria no solament la interferència que «es genera entre els 
textos origen i meta quan apareixen en el text origen elements propis de la 
cultura meta» (Molina, 2006: 85), sinó també un ventall ampli d'encontres 
multiculturals que es poden donar en una obra literària arran de contingències 
geopolítiques o influències culturals. 
3. ELEMENTS DE LA CULTURA LINGÜÍSTICA I LA SEVA 
TRADUCCIÓ 
Aquesta categoria està representada per: 
Particularitats idiomàtiques 
Són trets lingüístics específics de la llengua d'origen que se situen en una 
zona d'interficie entre la fonologia i la gramàtica, d'una banda, i la semàntica 
i la pragmàtica, de l'altra. En la traducció del català al romanès, mencionaríem 
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els articles davant dels antropònims en determinats registres, els accents gràfics, 
els hipocorístics, les distincions semàntiques ser/estar, les distincions semànti-
ques marcades pel canvi de gènere gramatical, etc. 
Quant als antropònims, la norma seguida en les traduccions al romanès 
publicades fins ara és eliminar-ne l'article i transcriure' ls amb els accents per-
tinents. El mateix tractament reben els hipocorístics, sense notes explicatives, 
de manera que el lector no sempre entén que es tracta del mateix personatge 
o bé ha de fer un esforç per a deduir-ho del context quan les diferències nom/ 
hipocorístic són abismals: Paloni/Apol·lònia, Tineta/Caterina. 
Els canvis de significat derivats de l'ús de gèneres gramaticals i de verbs 
copulatius (ser/estar) són ignorats. 
(1) Razele soarelui imi intrau in ochi ca tepii unui arici. [retroversió: Els 
raigs del sol m'entraven als ulls com pues d'eriçó] (E/p. 78) 
(1 ' ) ... amb el llum encès que se'm clavava com pues d'eriçó als ulls? (E/p. 
85) 
(2) Quim ma a~tepta, a~ezat pe veranda. Ai fi zis ca e o pisicií. [Hauries dit 
que era una gata] (E/p. 128-129) 
(2') I en Quim m'esperava assegut a un portal, com si estàs gat. [DIEC: estar 
embriac] (E/p. 142) 
Associacions simbòliques 
Plantegen més problemes traductològics, especialment en Antípodes. En 
l'exemple 3 es tracta d'una asimetria cultural, ja que tràfic de blanques significa 
'Comerç efectuat amb dones, que hom destina a la prostitució. Normalment 
hom les trasllada a un altre país aprofitant situacions de necessitat, més o menys 
extrema, o utilitzant falsedats, amenaces i fins i tot violència' (Enciclopèdia Ca-
talana), mentre que, en romanès, el sintagma és menys freqüent i s'associa amb 
el tràfic d'estupefaents. Si es conserva l'equivalent trafic de came vie es perd el 
joc simbòlic sobre el qual es basteix la reivindicació igualitària feminista: 
(3) Unul dintre ele era pentru trafic de carne vie. Ziarele continuau sa 
vorbeasca despre trafic de came vie ca $i cum traficul cu negri $i cel cu 
galbeni n-ar fi fost o crimií. [tràfic d'éssers vius, com si el trèific de negres 
o de grocs no fos un crim] (Np. 232) 
(3') [per a dos processos paral-lels,] un d'internacional per tràfic de dones -
els diaris continuaven dient-ne tràfic de blanques, com si el de negres o 
grogues no fos igualment de criminal. (Np. 225) 
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En I' exemple següent s'obvia la simbologia religiosa de costella i el traduc-
tor de forma políticament correcta, elimina el terme negret, distanciant-se de la 
posició de l' autora qui es mostra neutra davant d'aquestes convencions socials: 
(4) - .. . poveste1?te-mi putin despre aventura ta australiana. E chiar a~a de 
rt:'íu? [conta'm una mica la teva aventura australiana. Està tan mala-
ment?] (Np. 125) 
(4 ') - ... explica'm això de la costella australiana. És un negret? (Np. 121) 
Es posa de relleu, també, el desconeixement de fets històrics i la manca de 
recerca documental, ja que el traductor associa, injustificadament, el color roig 
de la simbologia política amb la vestimenta d 'un grup combatent: 
(5) - .. .lnsa, in timpul razboiului, a fost aliíturi de cei fmbriíca{i fn ro~u , 
de aceea I-au impu1?cat. [es va posar al costat d 'aquells que vestien de 
roig] (Np. 30) 
(5 ') - ... però com per sa guerra va ser roig, el varen afusellar. (Np. 30) 
Regionalismes 
Les editorials romaneses adopten generalment una política d ' anivellament 
de varietats diatòpiques. En les dues novel·les regna la uniformització, con-
servant-se comentaris metalingüístics [ va(ig) dir en català (Np. 1 05), em va 
parlar en català de Mallorca (Np. 28)] que fan intuir que l'original té un relleu 
morfoestructural diferent. Si l ' anivellament morfosintàctic no sol comportar 
dificultats, el lèxic regional pot portar puntualment a traduccions equivocades 
ilo aleatòries: 
(6) -Spune-mi! Oare nu poti sa te dilimiíce~ti cu toate aceste sigle 1?i cu 
toate aceste organisme? [Creació lèxica. Derivació de dilimac = boig] 
-Dilimac? Ce-i aia dilimac? ( ... ) 
-Tdmpit, idiot. [estúpid, idiota] (E/p. 152) 
(6') -Escolta, i no és molt de marruell tantes sigles i tants d' organismes? 
-Marrue/1? Què és marrue/1? ( .. . ) 
-Embolic. [ marruell, Mallorca= trull, confusió, embolic complicat, veg. 
DCVB.](E/p. 166) 
Frases fetes 
Abunden les traduccions aleatòries i incongruents, sense que els no-sentits 
flagrants despertessin l'alarma en el traductor: 
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(7) -Zice ca, daca n-o facem pe aceastií lepiídiíturií sií taca, atunci n-o sií 
putem sií ie~im fn lume. Sunt carn stréimtorat. lar acum avern de-a face ~i 
cu aceasta scorpie. [si no fem callar aquesta canalla no podrem treure el 
nas al carrer. Estic una mica incòmode. I ara ens les havem amb aquesta 
harpia lambel (Alp. 204) 
(7') -Diu que si no fem callar aquesta trepa no hi haurà urbanització. I jo 
estic entre dos focs. 
I ara, per toma, aquesta ... (Aip. 199) 
Trepa (aquí gentalla), s'hi utilitza per a referir-se als ecologistes, no a la 
detectiva. El fet que el traductor no ho copsa es fa patent en la traducció de 
l'oració principal no hi haurà urbanització per no podrem treure el nas al 
carrer. A fi stréimtorat significa que una persona va curta de diners o, menys 
freqüentment, que està incòmoda, accepcions que no equivalen a estar entre 
dos focs (a fi intre douiífocuri). 
Argot 
L'argot constitueix una pedra de toc en el procés traductològic d'aquest tipus 
de gènere. Calvo Ferrer (2010) planteja que la traducció de l'argot, per la seva 
dinàmica semàntica i formal, no pot quedar supeditada a llistes prefabricades 
d ' equivalències i no pot ser ignorada, perquè és un «fenomen real i efectiu» 
visible en el transvasament freqüent d ' una llengua a l'altra. Nogensmenys, 
entre Romania i Catalunya no s'ha establert encara un circuit intercultural actiu. 
Aquestes novel·les són les primeres traduccions del català al romanès en 
les quals els argots tenen una presència i un paper ben determinats: recrear el 
món detectivesc. S'hi afegeixen argots del disseny arquitectural, toc personal 
impregnat per l'escriptora a aquest tipus de gènere que no sol prestar atenció al 
detall ambiental sense paper funcional. 
Malauradament, com s'ha pogut observar en el cas de la fraseologia, les 
dues traduccions semblen haver-se fet sota la pressió del temps i sense revisions, 
de manera que el transvasament dels argots genera sovint resultats humorístics 
o aliens al missatge original. 
Quant a l'argot del disseny arquitectural i de l'interiorisme, s'observa que 
els termes purament tècnics constitueixen un entrebanc mal resolt i les descrip-
cions dels decorats són fetes amb una selecció d'informacions i traduccions 
lliures sense vinculació amb les imatges de partida: 
(8) Habar n-are sa faca diferenta intre un jgheab de piatrií din secolul IX ~i un 
mo~neag de lemn pe care africanii il vil.nd la col¡ul striízii. [un canaló de 
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pedra; un ve/lot de fusta d 'aquells que els africans venen a la cantonada 
del carrer] (E/p. 38-39) 
(8') Ell no distingiria una gàrgola de pedra del segle rx d'un ninot de fusta 
d'aquests que venen els africans a les seves paradetes. (E/p. 41) 
La traducció de l'argot administratiu, per la seva banda, és imprecisa, i 
genera sovint resultats humorístics: 
(9) S-a apucat de Ia.cutformalitiítile necesare unei ciísiítorii trainice. [les 
gestions necessàries per a un matrimoni durador] (Alp. 117) 
(9') I ell va començar a fer les gestions pertinents per un casament legal. 
(Alp. 113) 
(10) Din fericire, am primit ceva daune pentru vàtàmarea corporalà. [vaig 
rebre uns quants danys per les lesions.] (A/p. 233) 
(10') Sort que vaig aconseguir una bona indemnització per la pallissa. (Alp. 
226) 
Encara que millor resolt, l'argot detectivesc es veu també, ocasionalment, 
traduït sense tenir-se en compte les connotacions (el barbarisme macarra, en 
català macarró, passa a ser prieten, o sigui amic, paraula que no significa pro-
xeneta en cap varietat romanesa) o el registre (És del titi de la tia, E/p. 20 traduït 
per Apaqine sotului tipei cu pricina [retroversió: Pertany a l'espòs de la tia en 
qüestió], E/p. 19). 
També s'hi donen casos de traducció literal i de creacions desvinculades 
del context de partida: 
( 11) ... imaginile unor copii ca re se strecurau printr criípiíturi, bàrbafi prin 
metrou ori autobuz care diídeau cujula. [d'uns xiquets que es colaven 
entre les bretxes, homes que pispaven en metros o autobusos.] (E/p. 147) 
( 11 ') .. . criatures passant-se el porro, homes que fotien mà a I' autobús i al 
metro. (E/p. 160) 
En I' exemple ( 11) no s'entén el terme porro (cigarret que conté tabac i 
estupefaents, DIEC), com tampoc s'entén I'expressiófotre mà a algú (tocar-lo 
libidinosament, DIEC) que es tradueix per a da cujula (pispar). 
Tabús 
Els tabús estan ben definits i resolts per supressió o eufemització. La mens-
truació, la violació o determinades imatges eròtiques s'esborren en alguns casos 
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i es tradueixen amb naturalitat en d'altres, per tant la tria dels tabús no està 
determinada per normes editorials. 
(12) ... m-am gàndit ca, daca toate astea mi se intàmplau, era pentru ca ma 
obi~nuisem cufixurile me/e. [m 'havia acostumat a les meves manies] 
(E/p. 155) 
(12') ... vaig pensar que tot allò em passava perquè segurament m 'havia de 
venir la menstruació. (E/p. 170) 
(13) Ma enervau fotografiile de genul asta. ( ... ) Doi oameni ciudati 
patrunsesera in baie ca s-o deranjeze inca o data pe Sebastiana. [Em 
treien de polleguera les fotos d 'aquest tipus; per a molestar una vegada 
més a na Sebastiana] (E/p. 134) 
(13 ' )La impudícia de retratar-la d'aquella manera em revoltava. ( .. . )Uns ho-
mes estranys entraven al bany a tomar a violar na Sebastiana. (E/p. 147) 
(14) Nu inteleg nici pana in ziua de azi de ce nici unul dintre cei doi nu a 
utilizat arma pentru a ma imobiliza. Poate ca erau incepatori sau poate 
ca armele erau de decor. 0 . [E/p. 75) 
(14') Per què no m'havien immobilitzat cap dels dos amb l'arma, és una cosa 
que encara no comprenc. Tret que fossin uns novells, o que 1' arma fos 
únicament un element decoratiu ... El cert és que, amb un canó apun-
tant-me, jo m 'hauria obert de cames sense matar. (E/p. 81-82) 
Interjeccions i creacions lèxiques 
Les inteijeccions, acompanyades sovint de creacions lèxiques espontànies, 
hi reben també un tractament superficial. El primer capítol d'Antípodes n' és 
rellevant: 
(15) -Pentru numele /ui Dumnezeu .. . f Lòòòòniaaa! Fir-ar sa fie! Tu e~ti? 
[Per l'amor de Déu ... !(..) Maleït sigui!] (Alp. 5) 
-Da-o dracului de treabií! 0 Nu-mi vine sa cred, Lònia! [Maleït sigui! 
Nom 'ho puc creure, Lònia!] (Alp. 5) 
(15') - Ca-ca-cagondena ... Lòòòniaaa! !!.. . Osti! Osti! Ho ets? (Alp. 7) 
-Collons-de-cristo-mecagon-judes, na Polonieta! La gran ... f Santa-
maria-dels-nassos, Lònia! (Alp. 7) 
L' expressió Pentru (numele /ui) Dumnezeu expressa la desesperació, la de-
saprovació o la imploració [DEX], però no la sorpresa expressada en l'original 
Ca-ca-cagondena. Fir-ar sa .fie! tampoc és una traducció pertinent de Osti!, ja 
que en romanès expressa clarament el disgust, l'empipament, la desil·lusió i si 
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bé és veritat que hòstia pot expressar admiració, sorpresa o contrarietat, aquest 
últim valor no es dóna en aquesta frase. Dií-o dracului de treabií! segueix en 
la mateixa línea que Fir-ar sa .fie!, expressant una situació inconcebible, que 
supera els límits. La traducció perd el matís de sorpresa agradable i esborra la 
creació lèxica. 
Marques de gènere 
Un altre aspecte rellevant en les novel·les oliverianes és l'ús marcat del 
gènere, com es reflecteix en la reivindicació d'oficis amb formes lingüísti-
ques en femení: detectiva, antiquària. Si bé en romanès no està registrada la 
forma femenina del nom antiquari, es dona la llicència poètica d' utilitzar el 
femení, anticiíreasií (Bietul loanide deG. Calinescu, A treia dimensiune de 
B. Burileanu). Encara sense aquest precedent, el fet que l'obra reivindica espais 
professionals monopolitzats per homes hauria de haver conduït a una solució 
alternativa. També és difícil d'acceptar la vacil·lació entre detectiv/detectivií 
que pateix constantment 1 'ofici de Lònia Guiu. 
4. INGERÈNCIES CULTURALS I EL SEU TRACTAMENT 
TRADUCTOLÒGIC 
A part dels regionalismes mallorquins, que donen color local i una identitat 
ben definida, indiferentment si usats a Barcelona o a Melbourne, els castella-
nismes constitueixen un altre mecanisme per a reflectir la varietat lingüístico-
cultural de Catalunya. 
De vegades el seu ús respon a la reproducció de noms propis o de fórmules 
de tractament específiques: 
(16) í.~i liísese o barba hoafií ( ... ) Acum s-a ras de tot pe cap $i nu-fi mai 
diídeai seama dacií e che/ sau nu [s 'havia deixat una barba picardiosa; 
Ara s 'havia afaitat el cap i ja no t'adonaves si era calb o no] (Alp. 121) 
(16 ') s 'havia tret la barba Che. Ara duia els cabells arranats a la closca i, en 
comptes d'entrades de calvície prematura semblava que tenia la frente 
despejada. (Alp. 118) 
(17) -Doamna Carme Llofriu? ( ... ) 
-Ce coincidenfà! imi zise Dona Carme [La Senyora Carme Llofriu? ( ... ) 
em va dir Dona Carme] (Alp. 133) 
(17') -Danya Carme Llofriu? ( ... ) 
-Mira quina casualitat- em va dir danya Carme. (Alp. 129) 
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Però d'altres vegades el seu ús és motivat per les relacions de tensió entre el 
castellà i el català en la lluita per a marcar territoris propis o per la forma com 
es reflecteix aquesta tensió en els catalanoparlants: 
(18) Vorbeau o spaniola destul de ciudata, cu multe infiuente dialectale. N-
avea nimic de-a face cu limba Imperiului pe care arn invatat-o de voie 
0 de nevoie sau cu spaniola !iterara. Si de aceasta data, pronun{ia fmi 
dadea batai de cap. Ïmi aminteam de disputele ce aveau Ioc intre na~a 
mea $i bunica mea ciind am venit in sat. Bunica intreba pe unde-o fi nu 
~tiu ce lucru, iar na~a nu intelegea nimica. Bunica era foarte nervoasa, 
fiindca nu putea concepe ca na~a sa nu inteleaga ce spune, iar na~a zicea 
sa vorbeasca clar daca are ceva de spus. Bunica era destul de derutata, 
caci intreba de ce nu se vorbe~te $i aici ca peste tot. [un espanyol bastant 
estrany; espanyo/literari; aquesta vegada també, la pronúncia em dona-
va maldecaps; les disputes entre la meva padrina i la meva iaia quan vam 
venir al poble; la iaia estava bastant desorientada, perquè preguntava 
per què no es parla aquí com a tot arreu.] (Np. 140) 
(18') Amb un espanyol pintoresc, extremadament dialectalitzat, que no tenia 
res a veure amb la Lengua del Jmperio que jo havia hagut d'aprendre, 
si no vols de grat per força, a l'escola, o amb l 'espanyol estandarditzat 
dels mitjans de comunicació. En més d'una ocasió m 'eren francament 
inintel·ligibles, i em feien recordar els embolics de la meva padrina amb 
aquella abuela acabada d'arribar del pueblo: l'abuela demanava on hi 
havia una cosa que la padrina era incapaç d'entendre; l'abuela va acabar 
feta una fúria perquè no li cabia al cap que la padrina fos tan toixarruda 
que no l'entengués; la padrina es posava feta un nero, idò que xerri clar, 
aquesta dona. I la dona: por qué no hablan cristiana. por aquí? (A/p. 
135-136) 
Les intervencions del traductor sobre els castellanismes, marcats en l'ori-
ginal per la grafia itàlica (hem subratllat els itàlics originals), consisteixen en 
omissions, alteracions gràfiques combinades amb un tractament aleatori (veg. 
danya), i en traduccions lliures dels referents culturals hispans (veg. Che Gue-
vara). 
Els anglicismes utilitzats per a reproduir l'ambient australià es conserven, 
puntualment amb lleugeres errades gràfiques. 
Ara bé, mentre els anglicismes es conserven i els castellanismes reben un 
tractament dual (reproducció o omissió), els termes francesos es tradueixen 
directament, sense cap marca d'estrangerisme. Les traduccions romaneses con-
serven vestigis de les versions franceses d'aquestes dues novel·les: l' adaptació 
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d'alguns noms (en Miquel!Miguel), la reproducció d'espais blancs davant de 
determinats signes de puntuació, la conservació d'abreviacions i de conceptes 
culturals en la seva versió francesa: 
(19) .. . toate numele erau msotite de o referintà: cham, pros sau ross. [cham 
aquí és abreviació de chambrière, no de cambrera] (Alp. 201) 
(19') ... després, al costat d'unes hi havia escrit cam, al costat d'altres pros, i al 
costat d'altres ross. (Alp. 197) 
(20) .. . bàtrànei jucànd pétanque [Nota: Joc amb boles que es juga al sud de 
França, però no solament allà.] (E/p. 147) 
(20') .. .iaios que jugaven a petanca. (E/p. 160) 
Puntualment, la traducció d'algun concepte és aleatòria i genera efectes 
humorístics involuntaris: 
(21) Arn retinut-o pentru seara asta: E vorba de o intdlnire infamilie. [Es 
tracta d'una reunió de família] (Alp. 112) 
(21 ')He llogat els seus serveis per aquest vespre: un ménage à trois. (Al p. 
109) 
5. CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LES DUES 
TRADUCCIONS 
Les novel·les del cicle detectivesc de Maria-Antònia Oliver presenten una 
complexa problemàtica traductològica que es desplega en diferents nivells: un 
replantejament del patró típic del gènere tradicionalment reservat al domini 
masculí, la relació de poder entre llengües i dialectes, 1 'ús de registres col-
loquials i de marques culturals que impregnen color local. 
En les novel·les analitzades predomina la fórmula de traducció aproximada, 
més evident en els casos en els quals el traductor no copsa el contingut semàn-
tic, explícit o implícit, dels enunciats originals. Correlativament, es manifesten 
la violentació semàntica i pragmaticoestilística del romanès i la tergiversació del 
missatge transmès per l'original. En ambdues traduccions és patent l'absència 
de revisions per part del traductor o de l'editorial. 
La política dominant en la traducció és 1' esborrament dels elements cultu-
rals (Prodan, 201 O) i el tractament superficial de 1 'argot. A nivell estructural, 
s'operen ocasionalment canvis en la distribució dels paràgrafs, fragmentacions 
de passatges en els quals l'autora opta per la tècnica literària del flux de cons-
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ciència i omissions puntuals de passatges sencers. També s 'hi observa I' escassa 
sensibilitat cap a elements marcats pel tret semanticopragmàtic de «gènere». 
Aquesta anàlisi s'ha de completar amb l'estudi contrastiu entre les traducci-
ons romaneses i franceses de les dues novel·Jes detectivesques deM. A. Oliver, 
ja que en aquest treball ens hem limitat a les dades editorials que indicaven el 
català com a llengua de partida. 
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